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摘  要 
随着计算机和网络技术的快速发展，信息时代已经到来。在审计领域，电
算化已经让审计方法、审计内容发生了翻天覆地的变化。传统的审计方式和升
级内容已经无法满足当前审计工作的需要。就公安部门而言，如何利用现代化
的方式来进行审计工作，不但能够减轻审计的工作量，而且能够提升审计质量、
加快审计速度。 
本文从审计行业的发展特点入手，针对公安部门的实际业务提出开发需求，
并遵循软件工程的原理，从系统的需求分析、开发的可行性、业务流程等方面
进行相关开发技术的分析。并针对公安部门审计内容的规模、复杂程度以及数
据敏感度等特征，开发出一套辅助公安部门内部审计的信息系统。 
本系统以 ASP.NET 为开发工具，利用了当前流行的 Web2.0 作为技术支持，
开发的数据库主要采用 SOLServer2005。开发程序的界面直观简明，各功能的
提示和帮助说明清晰。本项目软件基本解决了审计手工作业的问题，并在当前
业务发展的基础上，完善了审计的内容和主要方法，通过注重与审计业务的联
系使系统更加便于操作。 
公安部门计算机审计信息系统的使用提高了审计效率，更加规范了审计行
为，为实现审计全覆盖打下良好基础。 
 
关键词：公安部门；审计；信息系统 
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Abstract 
With the rapid development of computer and network technology, the 
information age has come. In the field of auditing, computerized audit methods, 
audit contents have changed dramatically. Traditional way of auditing and upgrading 
content have been unable to meet the needs of the current audit work. In terms of the 
public security department, how to use modern way to conduct audit work, not only 
can lighten the load of the audit, but also can improve the audit quality, speed up the 
audit. 
In this paper, from the development of the characteristics of the auditing 
profession, actual business development demand of the public security department, 
and follow the principle of software engineering, from system requirements analysis, 
the feasibility of the development, business process analysis of the related 
development technologies. According to the size of the public security department 
audit content sensitivity, complexity and data characteristics, developed a set of 
auxiliary police information system of the internal audit activity. 
This system with ASP.NET as the development tool, using the current popular 
web as a technical support, mainly USES the SOLServer2005 development database. 
Development program of the intuitive interface simple, each function of tips and 
help explain clearly. This project basic software solved the problem of the audit 
manual work, and on the basis of the current business development, to perfect the 
content of the audit and the main method, by focusing on contact with audit services 
make the system more convenient for operation. 
Ministry of public security of computer auditing information system to improve 
the audit efficiency, the use of more formal audit behavior, lay good foundation for 
realizing a complete coverage of the audit. 
 
Key Words: Police Office; Audit; Information System
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第一章 绪 论 
1.1 课题的研究背景 
当今社会，随着计算机网络通信技术的飞速发展，网络信息技术的广泛应
用已经深入到人们生产生活的各个方面，应用的领域也在不断扩大。于此同时，
各级政府部门抓紧机遇，将网络信息技术应用于电子政务建设的各个领域，提
高了政府部门的工作效率。至上世纪 80 年代以来，公安部门内部审计工作正有
序的深入开展着。但传统的审计工作主要停留在以手工查账、Office 办公软件、
纸质化记录为主要途径的模式，这种管理模式不利于审计信息的统一管理、容
易造成审计数据丢失。基于 C/S 模式的审计软件是单机版操作，不利于数据信
息的贡献和传递，给公安部门审计信息的共享带来了诸多的不便。针对上述问
题，经过前期的调查研究，设计并实现一套公安部门内部审计信息系统迫在眉
睫，该系统设计成功，将会为公安部门的内部审计工作带来极大的便利，缓解
审计人员工作的压力。 
目前，国家机关、重点企事业单位运用现代信息技术进行会计和业务管理
已经趋向普及。审计范围的不断拓宽、审计定位的不断提升、审计环境的复杂
化、多样化、迅速发展等问题，使审计工作的展开有一定的难度。公安部门主
要领导非常重视内部审计工作，认为审计是公安机关工作的重要组成部分。传
统的审计工作人员通常采用手工记录、纸质化管理、查阅财务凭证等手工审计
方式，已经无法适应财务信息化发展要求，这些传统的审计工作模式已经不能
最大程度暴露出电子信息化时代为背景下的会计信息的真实性问题，手工审计
方式已影响了内部审计的质量，制约了审计效率的提高。原审计长李金华告诫
全国审计人员：“如果审计工作人员不能有效的利用计算机技术，不掌握计算
机审计操作，他们将永远失去审计工作的资格。”因此开发一套公安部门内部
审计管理系统，有利于审计机关和审计人员提高工作效率，规范审计行为，加
大审计力度，降低审计风险，节约审计的成本，提升审计质量以及满意程度。 
1.2 现状分析 
公安部门在进行内部审计过程中遇到了不少的困难，甚至有些审计工作已
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经遇到了瓶颈，目前国家审计工作主要存在以下几方面的问题： 
1、审计工作人员配置严重不足，审计任务繁重，二者的矛盾日益凸显 
审计部门每年在按照上级要求完成经济责任审计刚性工作任务的同时，还
要完成财务收支审计、预算执行审计、基本建设审计、物资集中采购审计、对
外有偿服务及保障性企业审计、信息化建设审计、专项审计调查等多项工作任
务，年审计金额高达 25 亿元，审计人员少、审计任务重已成为审计工作开展过
程中面临的主要问题。因此，急需各重点部门加强内部审计工作。 
2、审计岗位人员配备有待进一步完善  
新编制实施前，公安部门受人员、编制等情况的限制，一般由财务人员兼
职审计人员。这样，财务人员既负责财会业务又执行审计工作，出现了“自己
审自己”的不正常局面；审计工作人员面临制作审计计划不周全，审计证据数
据收集不完整，发表审计意见不及时、无效等过程中“捉襟见肘、顾此失彼”
的局面。新编制实施后，审计工作从后勤财务部门脱离出来，在政治部门内设
立审计人员，接受国家审计机关的垂直领导，加强整个公安系统内审队伍的建
设，解决基层审计工作中遇到的专业人才缺乏、对审计法律法规把握不准等现
实问题。但目前公安部门审计人员的行政职务和高级专业技术职务还未进一步
明确。另外，专职审计员虽落编在政治处，但来源广泛，干部科、组教科、纪
保科以及基层中队任职干部均有涉及，人员未整合，属于“单打独斗”。  
3、会（审）计专业技术岗位不能相互交流评任  
审计人员的专业知识结构涉及财经、法律、建筑工程、管理、计算机等诸
多领域，而目前新编制落实后，在审计岗位取得会计中（初）级专业技术资格
却不能评任会计师或者助理会计师，对审计、财务人员之间交流、审计人才和
审计队伍后续建设产生不利影响。 
4、审计人员成分较新，审计业务能力有待提高  
一是审计人员还不熟悉基础业务。大部分审计员是由政工岗位调整过来的，
这是由于编制设在政治处纪保督查科，对经济业务了解不多，也没有经过正规
的审计专业培训，工作中审计程序不规范，收集的审计证据不够充分，审计工
作科学性和严谨性不够。二是专兼职审计人员开展审计工作有很大障碍。在开
展工作时经常是和财务人员组成审计组共同开展审计工作，不可避免地出现财
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务监督财务，自己监督自己的现象。独立监督力度不够，监督作用不能充分发
挥。三是对审计业务工作认识片面。现在普遍存在对审计工作认识不到位的情
况，一些人认为审计就是单一的对财务帐进行监督，认为只有做过财务才能开
展审计工作。四是多数审计人员未实行持证上岗，专业化、职业化的教育、培
训没有得到很好的落实。  
5、信息化审计及效益审计有待改进 
当前，审计工作中所使用的主要的审计方式仍然是传统账目、记账、账簿
的方式，使用电脑统计基础数据，制作审计底稿，制作审计报告等。效益审计
是目前审计工作中采用的主要审计方法，效益审计能够作为评价和考核经济活
动的最直接的手段和方式。效益审计工作的能够从直观的角度上，全面反映出
对经济活动中的一些问题进行解决和剖析，深层次的进行剖析，从而提出一些
策略，提高审计工作的开展，建立预警系统，从而提高单位理财的能力，促进
部队的全面发展。但目前对基层单位的绩效评价有一定的困难。 
6、审计理念和审计创新有待改观 
一方面，审计工作还停留在财务监督与控制层面上，对风险导向控制和效
益导向审计层面考虑的较少。实际上，内部审计应该以查错纠弊为基础，对经
济活动进行监督，促进管理，提高效益。另一方面，各单位及各级领导对审计
工作的认识仍停留在表面，没有真正理解经常性审计和离任审计的重要性和必
要性，甚至错误地认为审计工作只是形式而已，没有实质性意义，审计工作力
度还不够。 
7、审计结果运用和审计结果公开不到位 
当前，各级公安部门的组织机构、纪律检查部门、审计单位、财务科室没
有能够较好的对审计结果加以运用，相关的审计机制还不够完善，联动机制缺
乏有效性。一是重审计轻分析，重在听取审计结果情况，一些审计工作中存在
一些针对性、试点性的突出问题，一些审计工作人员和单位并没有进行深层次
的研究和分析，致使同样的问题反复出现。二是重审计轻问责，没有认真整改
落实审计出来的问题，特别涉及到相关处罚，更是难以执行到位，形成屡审屡
犯的恶性循环。三是重审计轻问效，后续审计工作在支队开展得较少，缺少跟
踪问效，有些审计意见的落实不了了之，没有将审计工作形成以点带面、全面
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审计、高效审计的辐射力。四是当前审计结果公告制度还未大范围、大面积铺
开，官兵知情权得不到有效保障，基层官兵对重大经济决策、大项开支等敏感
问题上的审计结果知之甚少。即便是有一些公开的审计结果，也是针对极个别
的专项审计项目，公开性不太强。一些单位领导干部的经济责任意识还不强，
责任心不够，部门预算执行审计、财务收支审计等工作大多没有进行公开。 
1.3 论文主要研究内容 
首先，本文通过审计信息化建设的背景介绍，突出了公安部门审计管理系统
开发的必要性和可行性，项目开发的现状和趋势。通过详尽的需求分析，阐述
了审计信息系统基本情况，包括审计业务模式、作业程序等，从总体上了解当
前审计业务概况、基本功能、信息需求及薄弱环节，保证开发的软件能解决业
务中的问题。 
其次，介绍了系统技术选型和开发依据，并从审计系统的现状说明了技术
选型的原因。结合软件工程设计思想，基于 C/S 体系结构，采用 Visual Basic
编程语言来开发某公安部门审计信息系统，设计并实现的审计系统是基于
Windows Server 2003/2008 平台，采用 Visual C++ 6.0 编程工具，类组件、面向
对象的模块化设计，后台数据采用了 SQL Server 2005 数据库管理工具，实现了
某公安部门审计信息系统的数据存储管理。实现的审计信息系统的界面直观简
明、各功能模块操作响应快，操作流程十分清晰，可操作性强，简单易用，审
计业务能够与系统平台很好的兼容和紧密结合。提出项目软件的设计思想，主
要是在通过分析计算机审计难点、重点的基础上提出解决办法，从而提出本软
件的设计思想及设计思想的特点。 
最后，进行项目软件的系统分析、总体设计和应用成果。具体介绍了系统
任务、系统总体设计、系统功能及划分、系统安全设计，并详细描述了系统关
键性模块的程序代码，同时还介绍了本项目软件的具体应用成果。 
1.4 论文组织结构 
论文分为六章。 
第一章，绪论。描述了某公安部门财务审计信息系统的开发背景和项目的
开发意义，分析了国内外公安部门内部审计系统的相关的课题研究现状，综述
了国内有关机构设计和实现的公安部门内部审计系统，描述了该系统与本文的
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研究内容，最后是论文的组织结构。 
第二章，系统分析。分析了系统的可行性，分别从技术可行性、操作可行
性、成本可行性进行了阐述，介绍了开发本系统所用到的相关技术，分别是
Web2.、AJAX 技术、jQuery 技术；分析了系统的业务流程，结合用例图的方式，
分析了系统的功能需求和非功能性需求。 
第三章，系统设计。阐述了系统设计原则、系统总体设计、系统架构设计、
系统概要设计；描述了系统的各模块设计和数据库设计。 
第四章，系统实现。描述了系统的开发环境，分别阐述了系统目标、运行
环境、系统功能、性能指标；系统界面设计主要阐述了结果设计、交互设计、
和视觉设计。给出了实现过程的流程图、时序图，给出了各功能模块的实现界
面，最后给出了部分关键代码。 
第五章，系统测试。介绍了该系统的测试环境，设计了主要功能模块的测
试用例，分析了该系统的测试结果。 
第六章，总结与展望。总结论文主要研究的工作，并给出系统和论文中存
在的不足以及下一步研究方向。 
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